

















































症 例 報 告
合流部結石（Confluence Stone）の１治験例
松 山 和 男， 林 尚 彦， 佐 藤 宏 彦， 渡 辺 美 恵， 吉 田 修，
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A case report of confluence stone
Kazuo Matsuyama, Naohiko Hayashi, Hirohiko Satoh, Mie Watanabe, Osamu Yoshida, Hiroshi Tabuchi,
Noriyuki Tsuchihiro, Ryouzo Fujino, Takashi Nagano and Takayo Matsuzaki
Department of Surgery, Tokushima Prefectural Central Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
Confluence stone is a rare disease that is difficult to diagnose before surgery and that
tend to accompany intraoperative biliary tract injury and postoperative stenosis, unexpectively.
We have report a case of confluence stone.
The patient was 67-year-old woman. During treatment for cholecystolithiasis at anoth-
er hospital, she had upper abdominal pain three times without fever up and jaundice. She
was reffered to our hospital for a detailed examination. Ultrasonography, CT and endo-
scopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) allowed a diagnosis of common bile
duct stenosis caused by confluence stone. Laparotomy was then performed. No malig-
nancy was shown despite of seveve cholecystitis. Thus cholecystectomy was carried out,
then the biliary stenosis was repaired by patch graft method.
It is known that confluence stone arise biliostasis with the progression of chronic
cholecystitis. Therefore, in cases of severe chronic cholecystitis we should consider the
possibility of the confluence stone and take care of the biliary tract injury and postoperative
stenosis.
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